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  第四十四出《情尽》：  
  春梦无心只似云（皮日休《病后春思》），一灵今用戒香熏（韩偓《赠僧》）。 
  不须看尽鱼龙戏（李商隐《宫妓》），浮世纷纷蚁子群（高骈《遣兴》）  
  最后一句的“纷纷”，《全唐诗》作“忙忙”。这一句有点明全剧主题的作用，
用在这里可谓恰到好处。总的来说，这三首集唐诗都符合《南柯记》的具体情境。  
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  醉汉琼筵风味殊，通仙铁笛海云孤。  
  总饶割就时人景，却愧王维旧雪图。  
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